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U ovom će se radu ponajprije nastojati objasniti pojam edukacije sportskih animatora, 
potrebne osobine, vještine i znanja za obavljanje takve djelatnosti te način na koji se 
postaje educiranim sportskim animatorom. Bit će riječi i o vezi između sportske 
animacije i animacije u turizmu budući da se sportska animacija u većini slučajeva 
povezuje s turizmom i turističkom animacijom. Djelomično će se spominjati i sport i 
turizam kao fenomeni 20. stoljeća, a bit će govora i o edukaciji sportskih animatora u 
svijetu, Hrvatskoj i Međimurskoj županiji. Rad će biti zaokružen kratkim istraživanjem o 
upoznatosti mladih animacijom i njihovim stavovima u području edukacije animatora. 
Za sportske je animatore potrebno organizirati kratke oblike obrazovanja putem 
seminara i tečajeva ili ih uključiti u formalne oblike obrazovanja. Potrebno je 
analizirati postojeće nastavne planove u prosvjetnim ustanovama koje se bave 
školovanjem animatora u sportu, prilagoditi ih zahtjevima i elementima tržišta i po 
potrebi školovati nove vrste zanimanja vezanih uz sport . Kako bi se stvorili stručni 
kadrovi u sportskoj animaciji, potrebno je prema mogućnostima zapošljavati ili 
angažirati školovane sportske animatore i omogućavati im dobro stručno usavršavanje. 
Bitno je ukazati na potrebu da se prilikom školovanja trenera, animatora, kineziologa i 
voditelja bilo koje sportske grane, bez obzira radi li se o fakultetskim ili stručno 
osposobljenim kadrovima, u nastavne planove uvrste dodatni programi koji 
podrazumijevaju tečajeve ili praksu za stjecanje sportskog znanja, kompetencija i 
stavova. Programi trebaju biti kratki, specijalistički i primjenjivi u praksi nakon 
završetka školovanja kako bi se već u kratkom vremenu pokazali vidljivi rezultati.  
Imajući u vidu sport, rekreaciju, animaciju i edukaciju kao sastavnice znanosti, bitno je 
povezati slobodno vrijeme s aktivnostima kojima je svrha povećanje kvalitete života. 
Stvoriti sudjelujući, a ne samo promatrački stav čovjeka prema sportu. U ovom smislu 
sporta, pojam i uloga sportskih animatora od iznimne su važnosti. Sportski animatori 
kroz organizaciju i provedbu sportskih i sportsko-rekreacijskih programa povećavaju 
želju i stvaraju motivaciju za kretanjem i bavljenjem sportom. Takvim se djelovanjem 
smanjuju oblici neproduktivnog i razvijaju oblici produktivnog ponašanja. 
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1. Uvod 
Ljudski ţivot u današnje vrijeme postaje izrazito naporan i svakim danom stresniji, zbog 
čega dolazi do traţenja načina kako se psihički i fizički najbolje odmoriti, a da je ujedno  
i zanimljivo. Najbolji je način za to turistička destinacija s educiranim animatorima koji 
će uvijek naći način da zabave i oraspoloţe svakog gosta kako bi on zaboravio na sve 
ţivotne poteškoće. Animatori su stručni ljudi koji će na najbolji mogući način pomoći 
gostima da ostvare svoje ciljeve i da dugo iščekivani godišnji odmor provedu na najbolji 
način u dobrom okruţenju. 
S obzirom na to da je sport usko povezan s turizmom i da se ta dva pojma gotovo uvijek 
koriste zajedno, u ovom će se radu govoriti o edukaciji animatora i u turizmu i sportu. U 
današnje vrijeme turizam ne funkcionira bez sporta i obrnuto. Prema tome, kada se 
govori o animaciji i animatorima u turizmu, govori se i o animaciji i animatorima u 
sportu. Turisti danas ţele što dinamičniji godišnji odmor, s više sadrţaja i rekreacije, pa 
je pojam educiranih sportskih animatora neizbjeţan. U Hrvatskoj i u svijetu postoji niz 
agencija i institucija koje se bave animacijom, a samim time i edukacijom animatora. 
Svaka agencija za animaciju ima svoje sportske i turističke animatore, no bit je u tome 
da svaki animator bude educiran i u turističkom i sportskom području kako bi gostu 
pruţio nezaboravan i magičan doţivljaj na odmoru zbog kojeg će se vratiti u destinaciju. 
Osim toga, sport pruţa privlačne mogućnosti za uključivanje i sudjelovanje mladih ljudi 
u društvu i moţe imati blagotvorni učinak na odvlačenje od društveno nepoţeljnih 
oblika ponašanja. No, potrebno je ukazati na činjenicu da ljudi danas ţive drugačijim 
ţivotom, ţivotom koji se bitno razlikuje od ţivota nekad. Sve se brzo mijenja, ţivot 
postaje brz i naporan, pa je potrebno na te promjene i odgovoriti, a to se najbolje i 
najlakše moţe postići bavljenjem sportom. Spomenute se razlike posebno osjećaju u 
turizmu, a samim time i sportu te sportskoj animaciji. Animacija je suvremeni pojam 
čije se značenje vrijednosti u društvu počelo primjećivati i vrednovati tek posljednjih 
godina. Sukladno tome, pretpostavlja se da će pojam animacije, a posebno sportske 
animacije, postati neizbjeţan u okviru turizma i turističkih destinacija. Na to ukazuje 
sve veća potreba populacije za bavljenjem sportom i rekreacijom, gdje  do izraţaja 
dolaze sportski animatori obrazovani u području kineziologije, ali i u okviru drugih 
obrazovnih programa. 
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Evidentno je da se ljudsko ponašanje i potrebe mijenjaju, stoga je potrebno prilagoditi 
se trţištu i njegovim promjenama. Izmjena poloţaja odgoja i obrazovanja u društvu 
postaje jedna od primarnih zadaća u svijetu. Te se izmjene velikim dijelom odnose na 
turizam jer je turistička djelatnost jedna od najbrţe rastućih djelatnosti u svijetu 
posljednjih godina. UsporeĎujući edukaciju animatora nekad i danas, lako se moţe doći 
do konstatacije da je ona danas daleko bolja nego što je nekad bila. Danas se više teţi 
„profesionalizmu“ animatora što dovodi do potrebe educiranja animatora, posebno 
sportskih animatora, čiji je profesionalizam kod pruţanja sportskih aktivnosti posebno 
bitan. 
Turistička i sportska animacija kao dio turističke ponude vaţan su element zadovoljenja 
potreba suvremenog gosta. Ljudi putuju kako bi zaboravili na probleme svakodnevnog 
ţivota pri čemu im animacija uvelike pomaţe. S obzirom na to da su današnji turisti 
puno zahtjevniji, osposobljene i educirane osobe u području animacije trebaju im 
posvetiti više paţnje i vremena. Animacija u turizmu i sportu zauzima posebno mjesto, 
a njezin značaj u kreiranju turističke i sportske ponude i potraţnje iznimno je velik. 
Turistička destinacija postaje prepoznatljiva sukladno ponudi sadrţaja koji doprinose 
zadovoljenju potreba i motiva putovanja gosta, a sport postaje jedan od bitnijih 
čimbenika ponude turističke destinacije (Milohnić i Betić, 2010). 
Jasno je da se od sportskih animatora puno traţi i očekuje jer imaju jaki utjecaj na veliki 
broj ljudi. Oni toliko snaţno mogu utjecati na ljude da se moţe reći da postoji vrlo mali 
broj djelatnosti gdje se u takvoj mjeri moţe utjecati na toliki broj ljudi (Findak, 2016). 
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2. Definiranje pojmova animacija, edukacija i sport 
Prvi početni principi animacije postavljeni su 1998. godine, a postavila ih je tvrtka koja 
se prva profesionalno bavila animacijom, tvrtka Gaudium (Animacija Gaudium, 2016). 
Animacija je u širem smislu skup prijedloga i savjeta čiji je cilj uputiti potrošača na 
ciljanu potrošnju i stvoriti gostu osjećaj da animator brine za ispunjenje njegovih ţelja, 
potreba i motiva. Animacija se povezuje s pojmovima oţivjeti, nadahnuti, motivirati, 
poticati (lat. anima = duša i animare = oţivljavati), pa se animacija u najširem smislu 
moţe definirati kao:  
 Poticanje turističke ponude, da se novim sadrţajima proširi ponuda i osigura 
zadovoljenje potreba i ţelja gostiju na način i kako to ţeli odreĎeni segment 
potrošača. 
 Motiviranje gostiju da što potpunije koriste ponuĎene sadrţaje i da se, s ciljem 
ponajprije ekonomskih ostvarenja, a zatim i drugih koristi, što više uključuju u 
različite aktivnosti koje nudi turistička destinacija (Andrijašević, 1999). 
Promatrajući turistička putovanja s aspekta mogućnosti zadovoljenja potreba i ţelja koje 
su gosta potaknule da odabere odreĎeni objekt ili turističku destinaciju, animacija se 
moţe promatrati na dva načina: 
1. Animacija kao poseban oblik komunikacije – naglasak se stavlja na aktivnost 
animatora, na njegovu osposobljenost u tom području. Animatoru je osobni 
kontakt temeljni oblik komunikacije kojim se on obraća gostu i time ublaţuje 
njegov strah te osjećaj nevaţnosti. 
2. Animacija kao gospodarska aktivnost – podrazumijeva organizacijsku formu 
ponude usluga animacije na razini gospodarskih subjekata ili turističke 
destinacije. Posebnu ulogu u turističkoj i sportskoj animaciji ima menadţment 
čiji je zadatak planiranje, organiziranje, izvoĎenje i kontroliranje pravilnog 
izvršenja animacijskog programa, a kojemu je cilj objedinjavanje pojedinih 
aktivnosti u ukupnost dobro osmišljenog turističkog proizvoda (Asaj, 2011). 
Turistička i sportska animacija temelje se na osobnom kontaktu i izravnom 
komuniciranju animatora s gostom. Turistički proizvod skup je aktivnosti čiji je cilj 
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zadovoljenje ţelja i potreba gostiju, te mora biti osmišljen tako da očekivanja gosta 
budu ispunjena u cijelosti (Andrijašević, 1999). 
Andrijašević (1999) je utvrdila da animacija obuhvaća sljedeća područja: 
 Sport i rekreaciju 
 Zabavne priredbe 
 Kulturno-sociološku animaciju 
Animacija se najbolje moţe opisati ovako: „Animacija je ljubazan poziv na zajedničku 
aktivnost“ (Andrijašević, 1999). 
Za razliku od talijanskog, njemačkog i francuskog jezika gdje su izrazi za animacijsku  
djelatnost u turizmu identični kao i u hrvatskom, u engleskom se koriste posebni izrazi. 
Engleski izrazi koji opisuju animaciju bili bi guest relations, tj. kvaliteta odnosa koji se 
uspostavlja s gostom i leisure organization što predstavlja ulaganja u sadrţaje vezane uz 
organizaciju slobodnog vremena (Asaj, 2011). 
Sportsko-rekreativni programi predstavljaju onaj dio aktivnog korištenja slobodnog 
vremena koji je povezan s rekreacijom. Osnovne skupine poslova u okviru područja 
rada sporta i rekreacije koje odraĎuju animatori su: 
Iznajmljivanje terena, opreme i rekvizita – ponudu opreme potrebno je realno 
prezentirati. Karta na kojoj se prezentira ova ponuda mora biti adekvatno grafički 
kreirana i dopunjena eventualnim dodatnim informacijama. Za korištenje usluga, gostu 
se izdaje račun, a za odreĎene usluge mogu se dobiti i ţetoni. 
Škole sportova i usluge spring partnera – uz animatore, organiziraju ih i vode učitelji 
sporta. U okviru pruţanja ovih usluga Andrijašević (1999) posebno ističe: 
 Propagiranja i izvješćivanja (leci, plakati...) 
 Neposredno animiranje gostiju 
 Organiziranje predbiljeţbi – planiranje slobodnih terena i termina 
Turniri i natjecanja – kod odrţavanja ovakvih programa, gosti plaćaju upisninu 
(kotizaciju). 
Svi navedeni programi najvećim su dijelom besplatni, tj. ne ostvaruje se direktan 
prihod, ali je moguće ostvariti značajne indirektne koristi (Andrijašević, 1999). 
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Edukacija dolazi od latinske riječi educo, educare; na hrvatskom jeziku pojavljuje se 
kao tuĎica i najčešće se prevodi izrazom odgoj i obrazovanje, izobrazba, školovanje. 
Edukacija dolazi i od riječi educatio, što znači „izvući nešto što se nalazi unutar nas“ 
(Swami, 2015). 
Postoje dvije vrste edukacije, formalna i neformalna. Formalna je edukacija, kao što je 
već djelomično navedeno, oblik odgoja i obrazovanja propisan pravnim aktima koji se 
odvija u školskim institucijama, ima svoj točno definirani plan i program te se njime 
stječu znanja i vještine. Taj tip edukacije pojedincu pruţa opće obrazovanje iz mnogih 
disciplina. S druge strane, u neformalnoj edukaciji pojedinac sam bira u kojim 
područjima ţeli razviti sposobnosti. Dakle, edukacija sportskih animatora mogla bi se 
ubrajati pod neformalnu edukaciju. Bitno je naglasiti da neformalna edukacija ne 
isključuje formalnu, nego je dopunjuje onim sadrţajima koji su u formalnoj edukaciji 
zanemareni. Kroz neformalnu edukaciju pojedinac bira teme koje ga zanimaju te tako 
kroz seminare, projekte i sl. povećava razinu svojeg znanja. Edukacijom za sportskog 
animatora mladi mogu unijeti nešto novo i drugačije u svoj ţivot i time unaprijediti 











Slika 1. Značajke edukacije 
Izvor: Prskalo i Babin 2007 
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Kada se čuje ili pročita riječ „sport“, ona asocira na različite grane sporta, brojne 
aktivne sudionike u sportu, sportske terene, rekvizite i opremu, stručne trenere, zdravlje 
sudionika kao i materijalne mogućnosti koje su na raspolaganju za realizaciju planiranih 
aktivnosti u sportu. Kako bi se stvorili stručni kadrovi u sportu, potrebno je angaţirati 
školovane sportske menadţere ili stručno osposobiti osobe koje imaju potrebna znanja i 
vještine u području sporta gdje su najbolji primjer sportski animatori (Vugrinčić, 2010). 
Tradicija bavljenja sportom duţa je od dva stoljeća. Početak organiziranog bavljenja 
sportom u Hrvatskoj smatra se 1784. godina kada je osnovan prvi sportski klub. U 
meĎusobnom djelovanju sporta, onih koji se bave sportom i onih koji prate sport, s 
društvom u cjelini dogaĎa se niz promjena čiji je rezultat rast i razvoj pojedinca i 
društva s jedne strane i sporta s druge strane. Kroz spomenute promjene, cijelo društvo 
prate sportski animatori (Rudić i Čustonja, 2011; Milanović i sur., 2011). 
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3. Definiranje sportskog turizma 
Kada se govori o edukaciji sportskih animatora, potrebno je objasniti što je to sportski 
turizam, jer sportska animacija je usko povezana sa sportskim turizmom. U turizmu, kao 
i svim njegovim područjima i oblicima, moţe se pojaviti potreba za stručnjacima u 
sportu. Sport kao aktivnost zasluţuje veliko poštovanje u društvu te se on u turizmu 
istraţuje čak i kao posebna djelatnost. Tome je uvelike doprinijela masovnost i 
popularnost sportskih dogaĎaja u svim dijelovima svijeta (Škorić, 2010). 
Sportski turizam svrstava se u tzv. specifične oblike turizma koji se zasnivaju na 
motivaciji za putovanjem. Prema tome, sportski turizam definiramo kao „turizam u 
kojem je sport glavni motiv putovanja i boravka turista u turističkom odredištu.“ 
(Bartoluci i Škorić, 2007). 
Bartoluci i Škorić (2010) definirali su različite oblike sportskog turizma i to: 
 Natjecateljski sportski turizam 
 Zimski sportsko-rekreacijski turizam 
 Ljetni sportsko-rekreacijski turizam 
Osnovni motiv putovanja jest neka sportska manifestacija, u kojoj sudionici mogu 
aktivno sudjelovati ili biti pasivni sudionici (Bartoluci i Škorić, 2010). U sportskom se 
turizmu turisti pojavljuju kao aktivni sudionici u raznim sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima i za razvoj sportsko-rekreacijskog turizma bitno je sudjelovanje različitih 
sportskih stručnjaka, što je zanimljivo za ovaj rad. Sportski animatori/stručnjaci su ti 
koji organiziraju, kreiraju i provode sportsko-rekreacijske programe koji se pruţaju i 
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4. Turizam i sport kao međufunkcionalne pojave  
Čovjek u današnje vrijeme ima potrebu za upoznavanjem novih sportskih aktivnosti 
prilikom putovanja zbog čega je sportska rekreacija u turizmu postala veoma značajan 
faktor u zadovoljenju njegovih potreba.  
U kontekstu turizma javlja se sociološki fenomen – sport koji je, uz turizam, takoĎer 
doţivio značajnu ekspanziju. Pod sportom podrazumijevamo sva sredstva i sve pojavne 
oblike namijenjene fizičkom odgoju i obrazovanju. Sport je u prvoj fazi razvoja turizma 
imao veliki značaj u pokretanju turista kao promatrača velikih sportskih manifestacija. 
No, kada govorimo o funkciji sporta u turizmu u novije vrijeme, moţemo reći da je 
dobio novu ulogu, jer tada govorimo o sportu kao dijelu turističkih usluga koji 
sadrţajno popunjava vrijeme boravka i omogućava odmor, i to uz zadovoljenje ţelja i 
potreba za igrom i kretanjem. Time se pred turizam postavljaju novi zadaci koji su 
društveno vrijedni i korisni i koji funkciji sporta otvaraju nove putove s velikim 
mogućnostima razvoja i osuvremenjivanja turizma u Hrvatskoj. 
Iako turizam kao socijalna pojava ima svoju tradiciju, tek u dvadesetom stoljeću njegov 
razvoj doţivljava izuzetnu ekspanziju. Prema Johnu Garfieldu, od 1965. do 1970. 
godine su u SAD-u turizam i sport bile dvije industrije koje se najbrţe razvijaju. 
Turizam i sport su meĎusobno povezane pojave i to od samih početaka njihova razvoja. 
U suvremenom svijetu sport nije samo objekt promatranja, već je i sadrţaj turistima koji 
sudjeluju u različitim sportovima; tenisu, golfu, skijanju, jahanju i dr. Sportsko-
rekreacijske aktivnosti sve više postaju posebna djelatnost u turizmu, koju treba 
osmisliti, organizirati i provoditi s turistima. Obrazovanje stručnjaka za potrebe turizma 
podrazumijeva i animatore, pri čemu se teţište stavlja na stručnjake koji organiziraju i 
provode sportsko-rekreacijske aktivnosti u ljetnom, ali i u zimskom turizmu. Dakle, 
edukacija sportskih animatora unutar turističke animacije ima veliku ulogu i značenje 
kod provoĎenja animacijskih programa. Turistička animacija ne moţe biti kompletna  
bez sportske animacije (Relac i Bartoluci, 1987). 
4.1. Povijesni razvoj sportske rekreacije u turizmu 
Sportska rekreacija u turizmu počela se razvijati i biti popularna sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća. No, čak desetak godina ranije postignuti su neki rezultati u smislu 
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poticanja sportske rekreacije u turizmu. U razdoblju izmeĎu 1960. i 1970. godine 
uloţena su ogromna sredstva u objekte za sportsku rekreaciju duţ turističkog područja 
uz obalu Jadrana. Sve je započeto gradnjom prvih objekata u Plavoj Laguni kod Poreča, 
izgradnjom prvih igrališta za mini golf u Crikvenici i Baškoj na otoku Krku te kasnije  
objekata koje je sve intenzivnije gradio „Sport-inţenjering“ iz Zagreba (Relac, 1979). 
4.2. Sportski stručnjaci u turizmu 
S obzirom na značaj sporta u okviru turizma, kako kroz razvoj specifičnog oblika 
turizma koji se naziva sportski turizam, tako i kroz kreiranje dodatne ponude na 
turističkom trţištu, potreba za edukacijom sportskih stručnjaka i u području turizma sve 
je prisutnija. Sport u okviru turizma pronalazi dodatno trţište za svoje proizvode i 
usluge, ali je interes obostran. Naime, turizam kroz sport takoĎer ostvaruje odreĎeni 
interes i to, prije svega, promocijom destinacije. Sportski stručnjaci sve su vaţniji 
segment turističke industrije, zbog čega ih je potrebno u njihovom redovnom 
školovanju educirati i o turizmu (Škorić, 2010). 
4.3. Odgojno-obrazovna funkcija sporta i rekreacije u turizmu 
Sport i rekreacija u turizmu imaju odreĎenu obrazovnu funkciju koja se manifestira kroz 
učenje i savladavanje odreĎenih sportskih vještina poput tenisa, golfa, skijanja, plivanja 
i sl. Iz toga proizlazi činjenica da je zapošljavanje educiranih sportskih animatora 
neophodno. Sport ima veliku obrazovnu funkciju, što ukazuje na to da i sportski 
animatori moraju biti educirani za provoĎenje sportsko-animacijskih programa. Na taj 
se način ne povećava samo obrazovna razina turista, već spomenuta funkcija ima i 
odreĎeno odgojno djelovanje stvaranjem navika za bavljenje odreĎenim sportskim 
aktivnostima (Andrijašević, 1999). 
4.4. Sport i sportska rekreacija kao motivi turističkih putovanja 
MeĎu mnogim motivima spominje se rekreacija, odnosno sport kao motiv turističkih 
putovanja. I kada se govori samo o aktivnom odmoru, zapravo se misli na rekreaciju. 
Pojam turističke rekreacije dosta je sloţen jer obuhvaća različite oblike aktivnosti za 
vrijeme putovanja i odmora, no za ovaj rad bitan je sport i sportska rekreacija, pa će o 
tome biti više riječi. 
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U području sporta i sportske rekreacije sportski animatori imaju veoma bitnu ulogu za 
uspješan rad. To se moţe uočiti kroz neefikasno iskorištavanje materijalnih uvjeta za 
sportsku rekreaciju, što se dogaĎa zbog nedostatka sportskih animatora. Educirani 
sportski animatori značajan su faktor u svim dobro organiziranim turističkim 
destinacijama. Oni polako postaju nuţnost bez koje se ne moţe unaprjeĎivati područje 
sportsko-rekreacijskih usluga u turizmu. U sadašnjoj fazi razvoja turizma, kada postoji 
velik broj sadrţaja, objekata, opreme i rekvizita, javlja se potreba za educiranim 
sportskim animatorima. Potreba za edukacijom sportskih animatora u području turizma 
sve je veća. Područje suradnje sporta i turizma široko je, a sportski stručnjaci postaju 
sve vaţniji segment turističke industrije (Škorić, 2010). 
4.5. Sportske organizacije na turističkom tržištu 
Sportske organizacije na turističkom trţištu mogu se pojavljivati u dva oblika: u okviru 
djelovanja nekih drugih turističkih organizacija ili kao samostalna poduzeća. Kada se 
govori o samostalnim poduzećima, tada se misli na sportske i sportsko-rekreacijske 
organizacije poput sportskih klubova, sportsko-rekreacijske centre u kojima se pruţaju 
usluge raznih sportova i sl., gdje se poslovanje ostvaruje na sportskom trţištu. S druge 
strane su one koje poslovanje ostvaruju djelovanjem unutar turističkih poduzeća ili 
organizacija, što je često slučaj (Škorić, 2010). I kod jednog i drugog oblika 
organiziranja poslovanja dobrodošli su stručni, educirani sportski animatori koji na 
zanimljiv način prenose znanja u području sporta i rekreacije. Kod pruţanja bilo kakvih 
sportskih i sportsko-rekreacijskih usluga ili provoĎenja aktivnosti, sportski animatori 
imaju veliku ulogu. Iz svega navedenog, zaključuje se da potreba za educiranim 
sportskim animatorima postoji na veoma širokom području. 
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5. Stručni kadar u provođenju sportsko-rekreacijskih programa 
Kada se govori o kadru u okviru provoĎenja sportsko-rekreacijskih programa, misli se 
na stručnjake iz raznih sportova, instruktore ili voditelje sportskih aktivnosti, zatim 
trenere u raznim sportovima, organizatore, profesore tjelesne kulture, kineziologe i dr. 
Svi navedeni stručni kadrovi potencijalni su sportski animatori. 
Što je to animacija u ovom je radu već objašnjeno, a ona se pojavljuje u tri osnovna  
oblika, odnosno programa: zabavni, sportsko-rekreacijski i ostali programi animacije. 
Sportska animacija predstavlja dio animacijskih programa, a oni su sastavni dio 
turističke ponude. Nositelji navedenih programa nazivaju se sportskim animatora.  
Osnovna je zadaća sportskih animatora kreiranje odgovarajućih sportsko-rekreacijskih 
programa te njihovo provoĎenje s odreĎenim skupinama ljudi. Sportski animatori 
moraju posjedovati odreĎena znanja i vještine kako bi mogli na adekvata n način 
obavljati svoju zadaću. Ta znanja i vještine stječu kroz edukaciju. Takve oblike 
edukacije provode: 
 Veliki hotelski lanci 
 Turoperatori 
 Agencije za organizaciju zabave, tzv. „entertainment agencies“ 
Osnovno polazište za odabir kadrova jesu postojeća znanja vještine, iskustvo i 
karakterne osobine. Profili kadrova sportske rekreacije u turizmu prije ulaska u djelatnu 
funkciju educiraju se na dvije razine i to: 
1. Edukacija na visokim školama i fakultetima prema njihovim nastavnim 
programima u području sporta 
2. Dodatna edukacija putem tečajeva i seminara kompanija koje direktno 
zapošljavaju odreĎene profile za vlastite potrebe.   
Prema svemu navedenom, zaključuje se da bi stručni kadar educiran na kineziološkim 
ili sportskim fakultetima trebao imati odreĎene prednosti pri odabiru kadrova budući da 
već posjeduje potrebna znanja, vještine i profesionalizam. Svaka kompanija ima vlastite 
programe koje je ona kreirala i koje, prema potrebama, provodi. Te programe specijalne 
edukacije i obuke provode sportski animatori ili stručne osobe koje već neko vrijeme 
rade na tom području, jer već posjeduju potrebno znanje i vještine te ih mogu na 
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jednostavan i najbolji način prenijeti na osobe koje ih tek trebaju steći. Svaka osoba 
koja ţeli postati sportski animator trebala bi imati specifična znanja i vještine kao što su 
poznavanje turizma i sportsko-rekreacijskih programa, a od njih se zahtijeva i 
posjedovanje posebnih osobina kao što su psihofizičke osobine, talent i osjećaj za 
kontakt s gostom te traţena razina naobrazbe.  
Osnovna načela koja sportski animatori trebaju uvaţavati su načela slobode i aktivnosti. 
Načelo slobode podrazumijeva slobodno sudjelovanje svih sudionika, a načelo 
aktivnosti uključivanje svih sudionika u odabrane programe. U Hrvatskoj, kao i nekim 
drugim zemljama, nekad se na poslovima animacije i voditelja sportsko-rekreacijskih 
programa angaţiraju kadrovi koji nisu obrazovani u području kineziologije i 
osposobljeni kroz tečajeve sportske animacije; oni mogu voditi jednostavnije  sportsko-
rekreacijske programe. Kod provoĎenja sportskih programa naglašena je uloga 
animatora kao nositelja tih programa. Stručnjaci koji mogu kvalitetno kreirati, 
organizirati i provoditi sportske i sportsko-rekreacijske programe moraju biti i stručno 
educirani.  
Zahtjevi koji se postavljaju pred sportske animatore su dosta visoki, budući da njihova 
uloga nije samo poznavanje sportskih aktivnosti nego i svih drugih aktivnosti animacije 
te komunikacije s gostima. Edukacija sportskih animatora provodi se na dvije razine: na 
visokim školama i fakultetima te dodatnom edukacijom na načelu tečajeva i seminara. S 
obzirom na to da je animacija djelatnost koja pridonosi postizanju ekonomskih učinaka, 
odnosno povećanju ukupne potrošnje turista, svakoj je turističkoj destinaciji u interesu 
ponuditi što kvalitetnije programe sportske animacije, a to se, prije svega, moţe postići 
zapošljavanjem stručnog kadra, odnosno educiranih sportskih animatora (Bartoluci i 
Škorić, 2010). 
5.1. Organiziranje sportsko-rekreativne animacije 
Kroz sport i rekreaciju čovjek ispunjava svoju ţelju za natjecanjem tako da iskušava 
svoje sposobnosti kao igrač, a uz to poštuje pravila neke igre ili natjecanja. Sportska 
rekreacija često je bijeg od stvarnosti u svijet sporta. Često čovjek tako „mijenja“ 
probleme i frustracije iz svakodnevnog ţivota sa sportom. Primarni je cilj sportske 
animacije omogućiti gostu da si dokaţe kako moţe učiniti nešto što u svakodnevnom 
ţivotu moţda ne bi učinio. Sportski animatori ulaţu napore kako bi gostu pomogli da 
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postigne osobno zadovoljstvo; spremni su i trude se da sudionicima osiguraju ugodan 
cjelodnevni boravak na odreĎenom mjestu gdje se odvijaju sportski programi, a upravo 
je cjelodnevni boravak gosta rezultat zadovoljstva, kako programom tako i animatorom. 
Postoji nekoliko oblika sportske rekreacije (prema Andrijašević 1999) i to: 
 Vježbanje, razgibavanje i opuštanje : gimnastičke vjeţbe, jutarnja gimnastika, 
trčanje, razgibavanje u vodi, plivanje u bazenu, aerobik, teretana i dr. 
 Sportsko zabavne igre: svi oblici igre loptom – nogomet, odbojka, rukomet, 
tenis, košarka, vaterpolo, minigolf, stolni tenis, badminton, bodybuilding, 
boćanje i dr.; jahanje, veslanje, daskanje, jedrenje, skijanje na vodi; svi oblici 
sportske rekreacije kao što su voţnjaplaninskim biciklom, luk i strijela, lov, 
ribolov, fotografiranje, aviomodelarstvo, pikado, šah, karte za igru, tombola i sl. 
 Sportski turniri: teniski turnir, turnir u malom nogometu, turnir u vaterpolu, 
turnir u rukometu, turnir u odbojci, turnir u šahu, badmintonu, skvošu i dr. 
 Sportske škole: škola tenisa, škola skijanja na vodi, škola daskanja – surf, škola 
aerobika i dr. 
 Sportski hobi: lov, fotosafari, zmajarenje, radio upravljive jedrilice, udičarenje i 
sl.  
Navedene programe mogu odraĎivati i turistički i sportski animatori. Naravno, u 
svakom je slučaju sportski animator prikladnija osoba za takvu vrstu aktivnosti, no nije 
nuţno. Sve zahtjevnije sportske programe (npr. učenje plivanja, tenisa, drţanja satova 
joge) moţe odraĎivati samo osoba specijalizirana ili educirana baš u tom području, 
dakle, samo sportski animator. Time se ţeli ukazati na razliku izmeĎu turističkog i 
sportskog animatora.  
5.2. Kadrovi i stručna naobrazba 
Prema stavovima najrazvijenijih drţava, 21. stoljeće je stoljeće obrazovanja, zato što je 
danas znanje glavni razvojni resurs u svim razvijenim zemljama svijeta. Novo 
tehnološko, informacijsko i medijsko okruţenje uvjetuje i nove obrazovne strategije na 
svim stupnjevima školovanja i u svim ljudskim djelatnostima. Od budućih stručnjaka 
sve se više traţi, a i s pravom očekuje, ne samo da su u stanju prihvatiti izazov brzog 
širenja znanja, već da znaju odgovoriti na promjene do kojih dolazi u suvremenom 
društvu. Potrebno je školovati stručne kadrove za sport koji će udovoljavati suvremenim 
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potrebama, a prvenstveno onim potrebama koje proizlaze iz promjenjivih uvjeta ţivota i 
rada. To zahtijeva brzo prihvaćanje novih ideja, što je u sportu i sportskoj animaciji 
posebno vaţno (Findak i Neljak, 2007; Findak i Mraković, 1998). 
 
  
Slika 2. Primjer dobre sportske animacije 
Izvor: http://www.zumbafitnesskarlovac.com/album/zumba-
fitness-with-nina-sasa/sportska-1-jpg/ (15.7.2016.) 
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6. Osobine animatora u sportu/turizmu 
Animator je prije svega turistički i sportski djelatnik koji svojim općim karakteristikama 
mora udovoljavati svim traţenim kriterijima. Od animatora se traţe posebne 
psihofizičke osobine, ali i odreĎena fizička izdrţljivost, a njegova aktivnost počinje 
prvim kontaktom s gostom i traje od dolaska do odlaska gosta. Animator ne smije imati 
nedostataka općenito i mora imati što manje fizičkih nedostataka (Andrijašević, 1999). 
Opće osobine animatora (prema Milohnić i Betić, 2010) odreĎene su sljedećim 
zahtjevima: 
 Psihofizičkim osobinama 
 Talentom i osjećajem za kontakt s gostom 
 Traţenom razinom naobrazbe 
Animator mora biti i psiholog kako bi pridobio gosta za pojedine sadrţaje. On mora 
poznavati potrebe i sklonosti odreĎenog segmenta gostiju i procijeniti njihovu fizičku 
















Izvor: Milohnić i Betić, 2010. 
Slika 3. Osobine animatora prema  gostu 
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6.1. Psihofizičke osobine sportskog animatora 
Osobnost sportskog animatora i vanjski izgled bitne su odrednice u izboru animatora. 
Bit sportskog animatora je pruţiti znanja u području sporta kako bi kod ljudi razvio 
odgovarajuće sposobnosti i vještine s ciljem razvoja zdravog i aktivnog ponašanja 
(Halifax Regional, 2010). 
U izboru animatora treba voditi računa o sljedećim psihofizičkim i komunikacijskim 
osobinama (prema Andrijašević, 1999): 
 Ugodna vanjština 
 Optimalna ţivotna dob 
 IzgraĎenost stavova 
 Zainteresiranost i angaţiranost 
 Čestitost – ne dovodi u pitanje povjerenje koje je o njemu stvorila skupina 
 Profesionalnost  
 Prirodna nadarenost – širiti osjećaj veselja, vedrine 
 Paţljivost 
 Sklonost umjetnosti 
 Povjerljivost – animator mora uvijek vjerovati ljudima 
 Pozitivna orijentiranost 
 Inteligentnost i razumnost 
 Dobro zdravlje 
 Energičnost i entuzijazam 
Značajke komunikativnosti animatora: 
 Lakoća verbalnog izraţavanja 
 Otpornost na emocionalne pritiske 
 Taktičnost 
 Sposobnost pamćenja 
 Vještina komuniciranja 
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Animator takoĎer (prema Andrijašević, 1999) mora biti:  
 Kolega - gost je za animatora kolega te se on prema gostu tako i postavlja, ali ne 
zato što oni imaju ravnopravni status ili istu profesiju, već zato što će biti 
sudionici istih aktivnosti koje vodi animator u svrhu zadovoljenja sudionikovih 
potreba. Na taj se način sudionik odmara od svakodnevnih stresnih situacija. 
 Pokretač - animator je za skupinu savjetnik i pokretač njihovih aktivnosti, 
pristupa im kao kolega te omogućava realizaciju njihovih traţenih i očekivanih 
doţivljaja. Sudionici u sportskim aktivnostima ponekad se teško snalaze i 
nesigurni su i zbunjeni, pa ih netko mora pokrenuti i savjetovati, a to najbolje 
moţe animator svojim znanjem i sposobnošću. 
 Organizator - animator je uvijek organizator jer u njemu sudionik aktivnosti vidi 
kolegu, savjetnika i osobu na koju se moţe osloniti, pa mu se prepušta u cijelosti 
i s punim povjerenjem. 
 Univerzalac - taj je pojam vezan za animatora koji će se uvijek snaći, pa čak i u 
ekstremnim slučajevima, te će biti od pomoći sudioniku koji to s pravom i 
očekuje. 
 Specijalist - podrazumijeva osobinu animatora da se posveti pojedinom području 
animacije u kojem ima znanja i sposobnosti, čime daje imidţ programu i 
sudionike okuplja na posebno zanimljiv i učinkovit način. 
 Aktivan gost na odmoru - animator je profesionalni djelatnik u turizmu koji 
mora pokrenuti i organizirati animacijsku aktivnost u svim uvjetima i 
okolnostima. 
 Domaćin - animator je uvijek domaćin sudioniku neke aktivnosti. Animator je 
domaćin u objektu ili na prostoru gdje se aktivnost odrţava. On je domaćin i na 
razini grada, odnosno ţupanije i ako treba, mora štititi simbole drţave, ugled i 
graĎane. 
 Predstavnik - animator mora štititi interese onoga koga zastupa. 
 Informator - animator je i izvan kruga profesionalnog komuniciranja nositelj 
informiranja sudionika  ako oni za to pokaţu osobito zanimanje. 
 Partner u razgovoru - sudionik sportske aktivnosti od animatora očekuje da s 
njim razgovara i da kroz razgovor sakuplja informacije koje ga zanimaju. 
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Animator će razgovor iskoristiti da uputi gosta u što kvalitetnije korištenje 
pogodnosti koje destinacija pruţa. 
 Prijatelj - animator mora, prije svega, biti prijatelj sudionicima jer samo tako 
animacija moţe biti uspješna, a animator pridobiti povjerenje sudionika 
sportskih aktivnosti. 
6.2. Sustav izobrazbe animatora 
U Republici Hrvatskoj postoji višegodišnje iskustvo u izobrazbi animatora, a pravnu 
podlogu ima u „Zakonu o turističkoj djelatnosti“, kao i u „Pravilniku o stručnom ispitu 
za turističke animatore“. Zakonom o pruţanju usluga u turizmu regulirano je da je 
animator fizička osoba koja osmišljava i izvodi programe slobodnog vremena turista i 
da mora imati najmanje srednju stručnu spremu, da bi mogao pristupiti stručnom ispitu. 
Stručni se ispit polaţe pred ispitnom komisijom koje odredi ministar turizma, a uspješno 
poloţen ispit osigurava „licencu“, odnosno, dozvolu za obavljanje ove profesije 
(Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore, 1996; Zakon o pruţanju usluga u 
turizmu, 2014). 
Za svakog sportskog animatora bitno je znanje jednog ili više stranih jezika.  Kako bi 
animator postao sportski animator, on bi trebao završiti tečaj za jedan ili više sportova, 
završiti trenersku škola ili kineziološki fakultet. Na taj se način moţe educirati u 
području sporta.  
Pristupnik za animatore polaţe i praktični dio koji se (prema Andrijašević, 1999) sastoji 
od sljedećih vještina: 
 Rad s mikrofonom 
 Praktične vjeţbe u radionici vizualne komunikacije 
 Specijalizirane radionica za izobrazbu predmeta iz domene animacije 
 IzvoĎenje igri 
 Praktično izvoĎenje hobija i dr.  
Spomenuti Pravilnik traţi od animatora i dodatna stručna znanja te time štiti poslodavca 
koji će imati mogućnost angaţirati samo licencirane animatore. Time se stvara zdravija 
trţišna konkurencija i štite stručna znanja i vještine animatora. 
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Svaki polaznik programa, koji se osposobljava i educira za sportskog animatora, stječe 
znanja o vrstama sportske rekreacije i vještine organiziranja i voĎenja raznih programa. 
Cilj takve edukacije jest i ovladavanje tehnikama uspješne komunikacije, javnog 
nastupa i prezentacije. Upoznaje se s čimbenicima koji utječu na turističku ponudu i 
potraţnju te kako funkcionira turističko trţište. Upoznaje se sa psihološkim potrebama 
čovjeka u području sporta i kako ih zadovoljiti te usvaja mjere za provoĎenje zaštite. 
(www.edukacija.hr/tecaj/animator-slobodnog-vremena-u-turizmu/3346/, 20.7.2016.). 
Educirani sportski animatori značajan su faktor u svim dobro organiziranim sportsko-
rekreacijskim centrima. Oni polako postaju nuţnost bez koje se ne moţe unaprjeĎivati 
područje sportsko-rekreacijskih usluga u turizmu. U sadašnjoj fazi razvoja turizma, kada 
postoji velik broj sadrţaja, objekata, opreme i rekvizita, javlja se potreba za educiranim 
sportskim animatorima (Relac i Bartoluci, 1987). 
6.3. Teoretski aspekti edukacije – institucije za obrazovanje i edukaciju te kolegiji 
koje bi svaki sportski animator trebao položiti 
U Republici Hrvatskoj sportska se animacija razvija već godinama, pa tako postoji i 
višegodišnje iskustvo u edukaciji sportskih animatora. Edukacija stručnih kadrova za 
animaciju provodi se kroz različite pravce: 
 Unutar sustava obveznog obrazovanja 
 Izvan sustava obveznog obrazovanja 
 U objektima hotelsko-turističkog gospodarstva 
Edukaciju stručnih kadrova u okvirima sustava visokog obveznog obrazovanja danas u 
Republici Hrvatskoj provode brojne sastavnice različitih sveučilišta od kojih se u 
nastavku ističu neke značajnije: Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu 
Opatija, Sveučilište u Rijeci; Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u 
Zadru; Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Studij turizma na Zagrebačkoj školi 
za menadţment, VU Vern; Menadţment turizma i sporta, MeĎimursko veleučilište u 
Čakovcu i mnogi drugi. 
Aktualna zakonodavna literatura definira animatora kao osobu koja osmišljava i izvodi 
programe provoĎenja slobodnog vremena koji se odnose na sportsko-rekreacijske 
programe i ima najmanje srednju stručnu spremu. Danas se dodatna stručna znanja i 
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vještine najčešće pruţaju kroz razne načine praktične edukacije voĎene od strane 
iskusnih menadţera i poduzetnika u području sporta i sportske animacije (Milohnić i 
Betić, 2010). 
Da bi se osigurala potrebna kvaliteta rada u području sportske animacije , i prednosti 
edukacije, sporta i sportske rekreacije iskoristile na najbolji mogući način, potrebno je 
stalno drţati pod kontrolom postignuto, ali i pronalaziti rješenja za nove izazove, što se 
bez dobro educiranih sportskih animatora ne moţe postići (Findak i Neljak, 2006). 
Postoje kolegiji koje bi svaki sportski animator trebao poloţiti i koji predstavljaju 
prednost kod zapošljavanja. Kolegiji koje bi (prema Bartoluci i sur., 2004) svaki 
sportski animator trebao poloţiti: 
 Osnove turizma 
 Psihologija sporta 
 Javni nastup i prezentacija 
 Komunikologija 
 Sportski menadţment i organizacija 
 Sportska rekreacija 
 Animacija u turizmu  
 Zaštita na radu  
 Osnove sporta i sportske rekreacije 
 Sociologija sporta 
 Sportsko-rekreacijska medicina 
 Sportska animacija 
 Strani jezici 
 Metodika sportske rekreacije u turizmu 
6.4. Praktični aspekti edukacije – područje djelovanja sportskih animatora 
Glavni zadatak animatora popunjavanje je slobodnog vremena turistima. Svojim 
aktivnostima koje ovise o strukturi gostiju, sportski animatori potiču ljude na odreĎene 
sportske aktivnosti. No, za svaku sportsku aktivnost, tj. sportski program nameće se 
vaţnost stručne edukacije sportskih animatora. Svaki dio animacijskog programa 
zahtijeva posebnu vrstu praktične edukacije. Specijalizacija sportskih animatora temelji 
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se na nadogradnji usvojenih znanja i vještina. Idealna osoba prikladna za educiranje u 
području sportske animacije bile bi osobe sa završenim kineziološkim fakultetom. 
Ovakva vrsta edukacije specifična je u smislu osiguranja:  
 više kraćih stručnih seminara ili radionica na odreĎenu temu  
 voĎenja od strane stručnjaka za odreĎeno područje 
Dakle, kada se  govori o edukaciji sportskih animatora, govori se o usredotočenju na 
odreĎeno područje sporta. Specijalizacija animatora dodatno motivira samog animatora 
i povećava njegovu produktivnost, kvalitetu izvedbe programa i kvalitetu samog 
animatora (Milohnić i Betić, 2010). 
6.5. Profil zanimanja animator 
Istraţivanje stavova i ţelja turističkih potrošača na trţištu emitivnih i receptivnih 
zemalja potvrĎuju da sport i sportska rekreacija imaju sve vaţniju ulogu za turiste.  
Vaţno je da se sportska animacija primjenjuje što racionalnije i efikasnije, a da bi se to 
postiglo potrebno je definirati edukaciju, profil i selekciju kadrova. Kadrovi koji 
provode sportsko-rekreacijske programe nazivaju se, kao što je već u radu i spomenuto , 
animatori, dok su sportski stručnjaci sportski animatori. Sportski animator kojemu je 
zadaća organiziranje i provoĎenje pojedinih animacijskih programa, u što se ubrajaju i 
sportsko-rekreacijski animacijski programi, mora takoĎer steći znanja i vještine iz 
ostalih oblika animacije. Da bi se rekreacijsko-animacijski programi uspješno odradili, 
potrebna je dobra organizacija i timski rad. Veoma je bitno paziti da se ne angaţira 
previše animatora „specijalista“. S druge strane, ne smije se traţiti „univerzalnog 
animatora“ za sve oblike programa. Idealno je poslove grupirati u nekoliko oblika 
programa. Iz tog razloga sportski animator mora biti spreman odgovoriti i nekim drugim 
zahtjevima, a ne samo onima vezanima uz sport (Bartoluci i sur., 2004). 
6.6. Edukacija animatora u sportu i rekreaciji u svijetu 
Edukacija se provodi prema zakonskoj regulativi pojedine zemlje i prema potrebama 
pojedinih hotelskih lanaca ili turoperatora. Organizacije edukacije specijalnih kadrova 
temelje se na selekciji potencijalnih kadrova, a osnovno polazište selekcije je definiranje 
potreba za specijalnim kadrovima i selekcija onih kadrova koji su već stekli neka 
znanja, vještine i iskustva te posjeduju potrebne osobine za zadovoljenje potrebnih 
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profila. Adekvatnom se edukacijom, na principu seminara ili tečajeva, dolazi do 
potrebnih kadrova, odnosno sportskih animatora. Pojedine tvrtke i agencije same 
definiraju model edukacije na temelju svojih standardiziranih programa. U nastavku je 
popis nekih svjetskih kompanija u kojima se dodatno educira i zapošljava velik broj 
sportskih animatora. To su (prema Bartoluci i sur., 2004): 
 Sol Melia – španjolski hotelski lanac 
 TUI – najveći europski turoperator 
 Neckermann – njemački turoperator 
 Club Mediterranee – specijalizirani turoperator 
 Fiesta hotels – hotelski lanac 
 Zinggaro – agencija za zabavu 
 Jupidoo – agencija za zabavu (engl. entertainment agency) 
 InterCollege – hotelijerska poslovna škola 
U turizmu se otvara i kreira sve više radnih mjesta, no za otvaranje novih radnih mjesta 
potrebno je stvoriti i fleksibilniju organizaciju edukacije potrebnih stručnih kadrova u  
koja ulazi i profil sportskog animatora (Bartoluci i sur., 2004). 
6.7. Edukacija animatora u sportu i rekreaciji u Hrvatskoj 
U Hrvatskoj danas djeluju sportski animatori koji su se svojim dugogodišnjim 
iskustvom profesionalnog rada u zemlji i inozemstvu, u raznim turističkim 
destinacijama te stečenim znanjem i vještinama oblikovali u organizatore rekreacije i 
animacije u cjelini. Postojeći animatori posjeduju veliko znanje i iskustvo stečeno 
radom te su čak i sami preuzeli ulogu educiranja novih sportskih animatora. No, 
potrebno je napomenuti da treba iskoristiti postojeće stručnjake u animaciji te ih poučiti 
kako educirati druge. Pri zapošljavanju animatora dolazimo do dva problema:  
1. Problem sezonalnosti hrvatskog turizma 
Poznato je kako u hrvatskom turizmu sezona traje samo 4 mjeseca. Prema tome, teško 
je postići stalno zapošljavanje sportskih animatora. No, sve se više radi na tome da se 
sezonalnost smanji, što bi olakšalo zapošljavanje animatora. 
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2. Problem visoke fluktuacije animatora 
Prema dosadašnjim iskustvima zapošljavanja, prosječan vijek rada animatora je od dvije 
do četiri godine. Do toga dolazi zbog specifičnosti posla animatora, kao što je 
dugotrajna odsutnost, tj. udaljenost od doma. Zbog obavljanja takvog posla, animatori 
imaju vrlo malo vremena za sebe i svoju obitelj pa su rijetki oni koji više godina 
obavljaju takav posao. Većini je to samo privremeni posao koji vodi i pomaţe kod 
izbora stalnog budućeg zanimanja. Iz navedenih razloga, kvaliteta animacijske usluge u 
Hrvatskoj teško će se pribliţiti kvaliteti konkurentskih zemalja. U Hrvatskoj postoji 
kvalitetan i kvalificiran potencijal mladih ljudi koji su stečenim znanjima i vještinama 
prikladni za poslove u animaciji. Doškolovanjem se moţe doći do stručnih kadrova u 
animaciji i turizmu koji će zadovoljiti svjetske standarde. Turistička poduzeća trebaju 
odrediti omjer stalno zaposlenih djelatnika u sportskoj animaciji i sezonskih djelatnika 
teu skladu s tim izraditi nastavne planove i programe za školovanje animatora i 
neprestano ulagati u njih, posebno u stalne zaposlenike (Bartoluci i sur., 2004). 
U Hrvatskoj postoji niz agencija koje se bave animacijom, a ujedno i edukacijom 
animatora. Neke od poznatijih su: 
 Ex – Alto 
 Carpe Diem 
 Istra Animation Club 
Navedene agencije djeluju i u području sporta i turizma te svoje animatore u tim 
područjima i educiraju. Istraţivajući trţište, došlo se do podataka da agencije prilikom 
zapošljavanja sportskih animatora preferiraju kineziologe koji već imaju predznanje i 
profesionalno se bave sportom te su sukladno tome prikladni za voĎenje zahtjevnijih 
sportskih programa. U većini slučajeva odlučuju se na takav način zapošljavanja  
sportskih animatora, ali to nikako nije pravilo. Naime, agencija je uvijek spremna uloţiti 
u svoje animatore što bi značilo da ih samostalno educira ili im osigurava pohaĎanje 
tečaja kako bi se oni osposobili za podučavanje gostiju ţeljenom sportu i odrţavali 
škole sportova. Bit je današnje animacije da svaki animator bude osposobljen u svim 
potrebnim, vaţnim i nuţnim segmentima, da sportski animatori budu dodatno 
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osposobljeni za obavljanje sportskih programa i pruţanje instrukcija u pojedinim 
sportovima i kao sportski stručnjaci educirani o turizmu . 
6.8. Primjer programa edukacije animatora slobodnog vremena u turizmu 
Program edukacije animatora slobodnog vremena u turizmu provodi Ustanova za 
cjeloţivotno učenje Magistra, osnovana 2008. godine sa sjedištem u Puli. Program je 
odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a provodi 
se u Zagrebu, Osijeku i Puli. 
Program obuhvaća 246 sati redovite nastave (168 sati teorijske i 70 sati praktične 
nastave) kroz 4 mjeseca. 
Uvjeti za upis: 
 Završena minimalno trogodišnja srednja škola 
 Znanje jednog stranog jezika 
 Navršenih 18 godina ţivota 
Po završetku takvog programa u pravilu se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni 
dokument propisan zakonom Republike Hrvatske, kojim se zvanje upisuje u e-radnu 
knjiţicu, a cijene su oko 6000 kn (http://www.educentar.net/Program/18353/Animator-
slobodnog-vremena-u-turizmu-strucno-osposobljavanje/, 30.6.2016.). 
Na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu razvila se ideja za školovanje 
menadţera sportske animacije. Profili bi se školovali u okviru Visoke trenerske škole. 
Ideja je da sportski menadţeri organiziraju, planiraju, vode, odlučuju, motiviraju i 
kontroliraju, a sportski animatori realiziraju sportsko-rekreacijske programe. Osim 
prethodno navedenih predmeta, postoje i neki programski sadrţaji i izborni predmeti 
koje bi svaki sportski animator (prema Bartoluci i sur., 2004) trebao proći:  





 Ostali sportovi na vodi 








 Sportske igre 
 Ostali sportovi 
Izborni predmeti: 
 Kultura ophoĎenja i društveni plesovi 
 Turističke atrakcije 
 Kineziterapija 
PredviĎena je i praksa, a trajanje studija je pet semestara u ukupnom fondu od 2000 sati 
(Bartoluci i sur., 2004) 
Odmor, opuštanje, zabava i sport samo su neki od motiva zbog kojih se ljudi uključuju u 
turistička kretanja, a svi se oni baziraju na temeljnoj čovjekovoj potrebi za odmorom i 
rekreacijom. Danas se smatra kako je rekreacija temeljna turistička potreba.  Kako bi se 
na adekvatan način pruţale usluge sporta i sportske rekeacije u okviru turističkih 
kretanja, u realizaciji takvih programa mora sudjelovati stručni kadar educiran u 
području sporta i sportske rekreacije, gdje veliku prednost imaju sportski animatori ili 
kineziolozi educirani i u području animacije  (Bartoluci i Škorić, 2007). 
6.9. Obrazovanje stručnih kadrova za potrebe sporta 
Obrazovanje je općenito, pa tako i u sportu, sastavnica socijalne infrastrukture i stalno 
dolazi do promjena. Promjene trebaju nastupiti radi efikasnijeg obrazovanja stručnih 
kadrova u sportu i sportskoj animaciji koje će odgovarati potrebama gospodarstva. 
Aktivnim metodama podučavanja, edukativnim radionicama, seminarima i tečajevima 
potrebno je potaknuti uvoĎenje sustavnog obrazovanja za sportsku animaciju u 
obrazovni sustav kako bi potencijalni sportski animatori stekli potrebne kompetencije. 
Kada se govori o osobi koja se bavi animacijom u sportu, smatra se da je to osoba koja 
organizira i provodi programe sportske animacije. Animatorima u sportu cilj je unutar 
sportskih programa i aktivnosti u okviru kojih djeluju postići što bolju organizaciju i 
provedbu istih kako bi se ostvario osnovni cilj – zadovoljstvo sudionika. Školovanjem i 
stručnim osposobljavanjem kadrova u sportskoj animaciji stvaraju se idealni uvjeti za 
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provedbu dobre sportske animacije. To se moţe postići i obukom koju provode 
osposobljeni predavači, iskusni sportski animatori i stručnjaci u sportu, ali i animaciji.  
Raznoliki sportsko-rekreacijski programi specifični na nivou Republike Hrvatske 
privlače velik broj ljudi što ukazuje na kvalitetne i prihvatljive sadrţaje. Osim toga, 
svim početnicima potrebno je osigurati mentore u obavljanju posla sportskog animatora 
kako bi kroz rad s njima usavršili svoje znanje i stekli nova, njima potrebna znanja u 
pruţanju sportsko-animacijskih programa. 
Institucije visokog obrazovanja orijentirane na sport trebaju izvršiti analizu i utvrditi 
jesu li postojeći programi potpuni i jesu li kadrovi primjenjivi u praksi odmah nakon 
završetka školovanja i pokazuju li vidljive rezultate na tom području. Osim toga, 
potrebno je prikupiti podatke radi izrade baze podataka o školovanim animatorima u 
sportu i izraditi program neprekidnog i trajnog stručnog usavršavanja, definirati potrebe 
za tim kadrovima i odlučiti postoje li problemi kod njihovog licenciranja. Potrebno je 
neprekidno organizirati razne stručne skupove kako bi se moglo pratiti djelovanje 
sportskih animatora i tako poticati njihovo kontinuirano usavršavanje i razvijanje 
(Vugrinčić, 2010). 
Srţ je misije sportske animacije da kroz stvaranje inspirativnog okruţenja i kreiranje 
nezaboravnog iskustva vode entuzijazam i predanost, pri čemu se njeguju načela 
pripadnosti, društvene odgovornosti i partnerstva. 
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7. Edukacija sportskih animatora na području Međimurske županije 
MeĎimurska ţupanija uz tri grada: Čakovec, Prelog i Mursko Središće; 22 općine i uz 
podjelu na Gornje i Donje MeĎimurje sa svojim specifičnostima posjeduje značajne 
potencijale za razvoj uspješne kontinentalne destinacije turizma i sportskog turizma. 
Grad Čakovec ima mnoštvo sportskih objekata te je poznat po nizu uspješnih sportaša. 
Kroz brojne sportske manifestacije moţe pruţati neopisiv sportski doţivljaj ovog kraja. 
Rijeka Mura koja prolazi kroz Mursko Središće poznata je kao sportska atrakcija, dok 
grad Prelog ima sportsku tradiciju spidveja. Tu su i biciklističke i pješačke staze, 
jahanje i ostala rekreacija (Breslauer, 2010). 
Potrebe sporta i otvaranje sve više sportskih centara i sportskih organizacija na području 
MeĎimurske ţupanije utječe na povećanje potrebe za educiranim sportskim 
animatorima. Sve navedeno otvara mogućnost i, prije svega, potrebu za edukacijom 
sportskih animatora na području MeĎimurske ţupanije. MeĎimursko veleučilište u 
Čakovcu sa stručnim studijem Menadţment turizma i sporta krenulo je u dobrom 
smjeru i počelo obrazovati u području turizma i sporta.  
Na tome spomenuto veleučilište planira i dalje intenzivno raditi, obrazujući sportske 
animatore. Naime, u tijeku je postupak izrade programa čiji je cilj omogućiti mladim 
ljudima da steknu dodatnu kompetenciju u području sportske animacije na 
MeĎimurskom veleučilištu u Čakovcu pod nazivom „Animacija u aktivnom odmoru.“ 
Takvo bi obrazovanje odraslih pokrivalo sva područja sportske animacije i educiralo 
polaznike na način da steknu sva potrebna znanja i vještine što će im u budućnosti  
pomoći kod pronalaska posla u području sportske animacije. Potrebno je učiniti sve u 
cilju stvaranja što veće kvalitete u radu potencijalnih sportskih animatora, odrediti više 
praktične nastave kroz koju će studenti razviti i usavršavati motorička znanja i vještine 
u sportu i sportskoj rekreaciji te biti kompetentni za rad s ljudima i organiziranje i 
provoĎenje sportsko-animacijskih programa. Takav će studij osposobiti animatore za 
rješavanje problema vezanih uz vjeţbanje, odnosno sport te uz ponašanje ljudi. Tako 
educirani sportski animatori bili bi adekvatni u pruţanju i provoĎenju vlastitih programa 
obuke. 
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8. Primjer hotela s dobrom sportskom animacijom 
Hotel Holiday pruţa iznimno zanimljive i raznolike animacijske programe. Animacijski 
tim ovog hotela educiran je i u potpunosti posvećen svojim gostima kako bi im 
omogućio što ugodniji boravak, što i je primarani cilj  pruţanja animacijskih programa. 
Dnevni animacijski program hotela Holiday 
(www.arenaturist.hr/hoteli_hrvatska/hotel_holiday/Zabava_i_animacija, 10.7.2016.): 
 Jutarnja gimnastika 
 Rastezanje i opuštanje 
 Aqua aerobik 
 Sportska natjecanja: 
o  Stolni tenis 
o  Mini golf 
o  Odbojka na pijesku 
o  Badminton 
o  Pikado 
o  Vaterpolo 
o  Košarka u bazenu 
 Igre u vodi  
Hotel Bluesun moţe se takoĎer pohvaliti dobrom sportskom animacijom. IzmeĎu 
ostalih sportsko-animacijskih programa spomenutog hotela, posebno je zanimljivo – 
nordijsko hodanje. Učinkovitije od normalnog hodanja čak i do 50%, nordijsko hodanje 
pogoduje razvoju snage, izdrţljivosti, gipkosti minimalizirajući pritom mogućnost 
ozljeda. Hoda se pomoću štapova po ravnim, ali i brdovitim terenima Paklenice. 
Pravilna tehnika hodanja iznimno je vaţna za kvalitetni aerobni učinak što omogućuje 
topljenje masti, a mogućnost ozljeda je minimalna. Pravilna izvedba zahtijeva 
koordinirani rad ruku i nogu pri čemu se aktiviraju svi mišići  u tijelu. Sportski animatori 
s gostima izvode vjeţbe penjanja i spuštanja nizbrdo. Nakon svake vjeţbe završava se s 
vjeţbama istezanja kako bi se mišići uspješno oporavili (http://www.hotel-
alan.hr/hr/sport-animacija.aspx, 10.7.2016.).  
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9. Istraživanje o upoznatosti mlađe populacije animacijom i važnosti 
djelovanja sportskih animatora 
Uključenost mladih u animaciju svakim je danom sve veća. Danas kroz hotele proĎe 
oko 500 animatora godišnje, što turističkih, što sportskih. To je jedan od najzahtjevnijih 
sezonskih poslova zbog sve većih kriterija koji se postavljaju. To je jedan od razloga 
zbog kojeg se provodi istraţivanje. Bitno je da mladi budu upoznati s kompleksnošću 
takvog posla, ali i prednostima koje on pruţa. Shvaćanjem vaţnosti i glavnih funkcija, 
lakše je odlučiti se i educirati za taj posao. Svaka osoba prije obavljanja posla sportskog 
animatora mora biti svjesna i upoznata s razinom njegove zahtjevnosti. Potraţnja za 
sportskim i drugim animatorima znatno je porasla u posljednjem desetljeću te je u 
skladu s tim potrebno pratiti trţište i razinu upoznatosti edukacijom animatora.  
9.1. Svrha i cilj istraživanja 
Da bi se mladi mogli educirati u području animacije, a samim time i sportske animacije, 
trebali bi, barem djelomično, biti upoznati s pojmom animacije. Razvojem turizma, a 
unutar turizma i sportske animacije, povećava se potreba za mladim educiranim 
animatorima. Problem nastaje kada ne postoji dovoljno mladih koji imaju podlogu u 
području sportske animacije ili nisu ni upoznati tim pojmom što u budućnosti rezultira 
nedovoljnom ponudom sportskih animatora na trţištu. S obzirom na to da je sportska 
animacija posao budućnosti, nije na odmet što češće provoditi istraţivanja o prisutnosti 
iste u društvu.  Kako bi se dobila mišljenja populacije mlaĎe ţivotne dobi o vaţnosti 
sportske animacije u radu s ljudima, istraţivalo se trţište i dobili prihvatljivi rezultati. 
Znaju li mladi uopće što znači biti educiran sportski animator i što on predstavlja, vidjet 
će se iz rezultata. Anketa bi trebala odgovoriti na sljedeća pitanja: 
1. Razina znanja o animaciji i sportskoj animaciji 
2. Vaţnost edukacije sportskih animatora  
3. Utjecaj sportske animacije na postizanje profitabilnosti turističke destinacije  
4. Zadovoljstvo dosadašnjim iskustvom u animaciji 
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9.2. Metoda, instrument i uzorak 
Za provedbu ankete i prikupljanje podataka korištena je deskriptivna ili opisna metoda  
primijenjena na ispitivanja, u kojem se do primarnih podataka došlo putem anketnog 
upitnika. Anketiranje je provedeno u rujnu 2016. godine na uzorku od 100 ispitanika 
online anketnim upitnikom koji se sastoji od 10 pitanja (Prilog 1), a distribuiran je 
putem elektroničke pošte i društvenih mreţa. Sudjelovanje u anketi bilo je anonimno. 
9.3. Rezultati provedenog istraživanja 
Nakon prikupljanja podataka, slijedi saţeto predstavljanje rezultata. Istraţivanje je 
obuhvatilo 61 (61%) ţenskih i 39 (39%) muških osoba, najviše u dobi od 25-30 godina 
(44% ili 44 ispitanika), a u dobi od 18-24 godina samo jedan manje, dakle 43 ispitanika 
(43%). MlaĎih od 18 godina bilo je 4 (4%), koji su unatoč tek početku srednjoškolskog 
obrazovanja iskazali upoznatost s animacijom. Ispitanika u dobi od 31-40 bilo je 3 
(3%), a starijih od 40 godina 6 (6%). Primarni cilj istraţivanja bio je istraţiti koliko su 
mladi upoznati s animacijom. Na to pitanje ispitanici su najviše odgovarali srednjom 
ocjenom, dakle da su djelomično upoznati tim pojmom, tako je odgovorilo 60 ispitanika 
(60%). Da uopće nisu upoznati i da su se susreli stim pojmom, ali ne znaju što znači, 
odgovorilo je 7 ispitanika (7%) i to većim dijelom starija populacija. U potpunosti je 






Koliko ste upoznati pojmom 
 animacije? 
Uopće nisam upoznat/a
Susreo/la sam se s tim






Grafikon 1.  Upoznatost pojmom animacije 
Izvor: Prema rezultatima vlastitog istraživanja 
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Koliko je zahtjevan posao sportskog 
animatora? 
Ocjena kojom su ispitanici ocijenili zahtjevnost posla sportskog animatora iznosi 3,89, 
što bi značilo da su ispitanici zaista upoznati s  pojmom animacije shvaćajući teţinu i 
zahtjevnost posla sportskog animatora. Na ljestvici od 1 do 5, gdje 1 znači da taj posao 
uopće nije zahtjevan, a 5 da je jako zahtjevan, od ispitanika se traţilo da označe razinu 
zahtjevnosti posla sportskog animatora. Došlo se do sljedećih rezultata: čak 51 ispitanik  
ocijenio je zahtjevnost posla ocjenom 4 i time se izjasnio da je taj posao zahtjevan, 24 
ispitanika označilo je srednju ocjenu 3, a čak 21 ispitanik bio je mišljenja da je taj posao 


















Grafikon 2. Razina zahtjevnosti posla sportskog 
animatora 
Izvor: Prema rezultatima vlastitog istraživanja 















Grafikon 3. Sudjelovanje ispitanika u programu sportske 
animacije 
S ciljem dokazivanja i ispitivanja zadovoljstva animatorima, ispitanicima su se postavila 
pitanja o sudjelovanju u programima sportske animacije i zadovoljstvu istima. Od 100 
ispitanika, 36 ih je odgovorilo da je sudjelovalo u odrţavanju programa, dok je čak 7 
ispitanika vodilo program sportske animacije. Iako je 57% ispitanika odgovorilo da nije 
sudjelovalo u programu, to ipak nije velik broj, s obzirom na to da se sportska animacija 
tek posljednjih godina, zajedno sa turizmom, posebno razvila. Ovim se pitanjem htjelo 
dokazati da se mladi sve više upoznaju sa sportskom animacijom i sve više sudjeluju u 














Traţeći način na koji će se, barem djelomično, doći do informacija o sposobnosti 
animatora u izvoĎenju sportskog programa u sportskoj animaciji, ispitanike se pitalo 
koliko su zadovoljni programom na kojem su sudjelovali; vezano uz prethodno pitanje. 
Ocijenili su ih na ljestvici od 1 do 5, gdje 1 znači da uopće nisu zadovoljni, a 5 da su 
jako zadovoljni. Od ispitanika koji su sudjelovali u programu, ocjenom 2 je program 
ocijenilo troje ispitanika (8%), ocjenu 3 dalo je njih 9 ili 25%, 59% ili 21 ispitanik 
označio je ocjenu 4 i 3 ispitanika (8%) ocjenu 5. Prosječna ocjena kojom su sudionici 
ocijenili programe u kojima su sudjelovali iznosi 3,67 (Grafikon 4). Voditelji programa 
Izvor: Prema rezultatima vlastitog istraživanja 














Kako biste ocijenili animacijski 
program u kojem ste sudjelovali? 
Grafikon 5. Ocjenjivanje animacijskog programa od 
strane voditelja 
Grafikon 4. Ocjenjivanje animacijskog programa od 
strane sudionika 
takoĎer su ocijenili programe koje su vodili i iskazali svoje zadovoljstvo voĎenim 
animacijskim programom. Od 7 ispitanika, samo je jedan (14%) program ocijenio 
ocjenom 3, dok je troje njih (43%) dalo ocjenu 4 i troje (43%) ocjenu 5. Prosječna 
ocjena voditelja programa iznosi 4,3, što znači da su voditelji zadovoljni, a to je u 
voĎenju animacijskih programa veoma bitno  jer samo zadovoljni animatori mogu 











Kako biste ocijenili program koji ste 
vodili? 
Izvor: Prema rezultatima vlastitog istraživanja 
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Grafikon 6. Važnost edukacije sportskih animatora 
Odgovori na pitanje o vaţnosti edukacije sportskih animatora pokazali su da su 
ispitanici prilično upoznati s radom i odgovornošću istih, iskazujući potrebu za 
educiranjem sportskih animatora u tom području. Dakle, na pitanje koliko je vaţno da 
sportski animator bude posebno educiran, gdje je 1 značilo da uopće nije bitno, a 5 da je 
jako bitno, ispitanici su odgovorili ocjenom 4,24. Na ljestvici od 1 do 5, samo jedan 
misli da edukacija sportskih animatora nije vaţna te je označio ocjenu 1 (1%), ocjenu 2 
označila su 3 ispitanika (3%), ocjenom 3 odgovorilo je 13 njih (13%), ocjenu 4 kao 
odgovor dalo je 37 ispitanika ili 37% i na kraju, 46 ispitanika ili 46% misli da je 













Kako bi se djelomično istraţila veličina područja na kojem djeluju sportski animatori, 
ispitanici su odgovarali na pitanje poznaju li osobno kojeg sportskog animatora. Čak 57 
ispitanika koji su sudjelovali u anketi odgovorilo je da poznaju barem jednog sportskog 
animatora, što daje podatak da sportski animatori djeluju i na području MeĎimurske 
ţupanije, čime se na neki način utječe na razvoj turističke i sportske animacije u 
spomenutoj ţupaniji. 












1 2 3 4 5
Koliko je važno da animator bude posebno 
educiran u tom području? 












1 2 3 4 5
Kakav utjecaj sportski animatori imaju na 
profitabilnost turističke destinacije u kojoj 
rade? 
Grafikon 7. Utjecaj sporskih animatora na turističku destinaciju 
S obzirom na to da se već u radu spominjalo kako su turizam i sport meĎusobno 
povezane djelatnosti, istraţivajući trţište htjelo se saznati koliko sportski animatori i 
njihov rad utječe na profitabilnost turističke destinacije u kojoj obavljaju posao sportske 
animacije. Dobiveni rezultati samo potvrĎuju ranije iznesenu tvrdnju u ovom završnom 
radu. Ispitanici su na ljestvici od 1 do 5, gdje 1 znači da rad animatora uopće nema 
utjecaj na profitabilnost turističke destinacije, a 5 da ima veliki utjecaj, odgovorili 
prosječnom ocjenom 4,02. Samo su dva ispitanika odgovorila da sportski animatori 
nemaju nikakav utjecaj na profitabilnost destinacije, 3 ispitanika odgovorila su ocjenom 
2, a 17 ispitanika srednjom ocjenom 3. Čak je 47 ispitanika označilo ocjenu 4, dok je 











U današnje se vrijeme sve više govori o promjeni načina ţivota i utjecaju sporta na ţivot 
te o povećanju turista koji preferiraju aktivni odmor. Rezultat toga je okretanje ljudi 
sportskoj animaciji prilikom boravka u nekoj turističkoj destinaciji. Na pitanje koliko su 
im sport i rekreacija vaţni kada su na godišnjem odmoru, ispitanici su odgovorili 
ocjenom 3,63. Time je potvrĎeno da su ljudi zaista počeli obraćati paţnju na sport i 
rekreaciju za vrijeme godišnjeg odmora. 
Izvor: Prema rezultatima vlastitog istraživanja 
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10. Zaključak 
U današnjem je društvu neophodno raditi na podizanju kvalitete slobodnog vremena, jer 
se na taj način postiţe temeljni cilj animacije – buĎenje djeteta u svakom čovjeku. Kada 
i ako se čovjek prestane igrati i baviti sportskim aktivnostima, on više neće biti svoj.  
Najbolji motivatori za bavljenje sportskim ili sportsko-rekreacijskim aktivnostima, su 
upravo educirani sportski animatori. Animacija u turizmu i sportu zauzima posebno 
mjesto, a njezin značaj u kreiranju turističke i sportske ponude i potraţnje iznimno je 
velik. 
Dakle, da bi se osigurala potrebna kvaliteta rada u područjima sporta i sportske 
animacije, a komparativne prednosti edukacije, sporta i sportske rekreacije iskoristile na 
najbolji mogući način, potrebno je, uz ostalo, stalno drţati pod kontrolom postignuto i 
istodobno pronalaziti rješenja za nove izazove. Ono što se iz ovog rada moţe zaključiti 
jest da znanja, vještine i kompetencije svakog animatora moraju biti na nivou. Samo 
tako će se postići ţeljeni i dobar sportsko-animacijski program. Potrebno je neprestano 
ulagati u obrazovanje svih potencijalnih animatora i omogućiti im da se na što bolji i 
jednostavniji način educiraju u tom području. Spomenut je veliki potencijal MeĎimurja, 
ali i cijele zemlje za razvoj sportskog turizma gdje do izraţaja mogu doći sportski 
animatori. U ovom se radu htjelo ukazati na povezanost turizma i sporta i na činjenicu 
da se te dvije djelatnosti brzo razvijaju i sve više povezuju. Prema tome, budućnost 
turizma i sporta trebala bi biti usmjerena upravo prema edukaciji stručnih animatora.  
Educirani sportski animatori mogu i znaju dobro prodati proizvod ili uslugu i 
promovirati neko mjesto ili turističku destinaciju. Većina ljudi se danas okreće zdravom 
način ţivota koji uključuje sport i rekreaciju, pa se zaključuje da „trţište“ za sportske 
animatore postoji. Razvijanjem i educiranjem sportskih anima tora, razvijat će se i 
turizam Lijepe Naše, posebno u kontinentalnom dijelu. MeĎutim, postavlja se pitanje 
postoji li dovoljan broj obrazovnih ustanova, hotela, agencija i općenito sportskih 
organizacija koje vrše i omogućuju mladima da se educiraju i obrazuju u tom području. 
Potencijala ima puno, samo je veoma vaţno ulagati i razvijati mogućnosti  educiranja 
sportskih animatora, posebno na području MeĎimurske ţupanije. 
Zaključno je bitno naglasiti da je animacija popularna čak i kod izrazito mladih ljudi, 
onih koji su tek započeli svoje srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, animacija je sve 
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prisutnija u društvu današnjice što dovodi do činjenice da će se i dalje razvijati u 
dobrom smjeru. No, bitno je naglasiti da postoji još prostora za napredak, a najviše kroz 
ulaganje u edukaciju u području sporta i sportske animacije. Potrebno je voditi brigu o 
prilagodbi mladih turističkom trţišu, a samim time i sportskoj animaciji koja  se svakim 
danim sve više širi i raste. Analizirajući provedenu anketu, moţe se zaključiti da je 
uloga sportskih animatora u profitabilnosti turističke destinacije velika. Prema tome, 
razvojem i edukacijom sportskih animatora te njihovim djelovanjem u odreĎenim 
destinacijama, moţe se uvelike utjecati na razvoj tih destinacija. 
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Ovu anketu pod nazivom "Edukacija sportskih animatora" provodi Veronika Đuran, 
studentica MeĎimurskog veleučilišta u Čakovcu, u svrhu istraţivanja vaţnosti edukacije 
sportskih animatora i upoznatosti pojmom animacije. 
Anketa se sastoji od 10 pitanja. Odgovori će biti analizirani i upotrijebit će se za izradu 
završnog rada.  
Sudjelovanje u anketi je ANONIMNO što znači da će se podaci koristiti samo u 
skupnom obliku za statističke obrade i neće se analizirati na razini pojedinačnih 
odgovora. Popunjavanjem ankete dajete istraţivaču Vaš pristanak da podatke koristi 
isključivo u navedene istraţivačke svrhe. 










3. Koliko ste upoznati s pojmom animacije? 
Uopće nisam upoznat/a 
Susreo/la sam se sa tim pojmom, ali ne znam što znači 
Djelomično sam upoznat/a 
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U potpunosti sam upoznat/a 
4. Koliko je posao sportskog animatora zahtjevan? Označite na skali od 1 zvjezdice 
do 5 zvjezdica (1 zvjezdica - uopće nije zahtjevan, 5 zvjezdica - jako je zahtjevan). 
 
5. Jeste li ikad sudjelovali u programu (sportske) animacije? Ako je odgovor 
potvrdan, nastavite s anketom. Ukoliko je negativan ili ste bili voditelj programa, 
preskočite pitanje broj 6. 
Da 
Ne 
Vodio/la sam animacijski program 
6. Kako biste ocijenili program u kojem ste sudjelovali? Označite na skali od 1 do 
5 (1 zvjezdica - jako loš,5 zvjezdica - odličan). 
 
7. Koliko je važno da sportski animator bude posebno educiran u tom području? 
Označite na skali od 1 do 5 (1 zvjezdica - uopće nije važno, 5 zvjezdica - veoma je 
važno) 
 
8. Poznajete li osobno kojeg (sportskog) animatora? 
Da 
Ne 
9. Kakav utjecaj sportski animatori imaju na profitabilnost neke turističke 
destinacije? Označite na skali od 1 do 5 (1 zvjezdica - uopće nemaju utjecaj, 5 – 
imaju veliki utjecaj. 
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10. Koliko su Vam sport i rekreacija važni kada ste na godišnjem 
odmoru? Označite na skali od 1 do 5 (1 zvjezdica - uopće mi nisu važni, 5 zvjezdica 
- veoma su mi važni). 
     
 
